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Mösyö Van Gogh ve Osman Hamdi Bey
"Aziz Üstadım Piref Ökkeş Bey
10 Ekim -  15 Ekim tarihleri arasında, Tepebaşı'nda- 
kı TÜYAP Sergi Salonu'nda kısaltılmış adı ARTİST olan İs­
tanbul Sanat Fuan vardı. Fuar'da yer alan Galeri Passion'm 
sergi standım gezmiş veya bugün gezecek olan Dörtköşe 
okurları şimdi atacağım çığlığın nedenini bilirler veya bile­
ceklerdir:
Nayır, n'olamaz! O da ne?!
Sayın Hocam, Galeri Passion'm sergi standında İrfan 
Önürmen adlı ressamın müstescen resimlerinin yarımda 
ve Burhan Kum adlı ressamın resimleri arasında bir de ne 
göreyim: Bir kitap! Kitabın kapağında ne var biliyor musu­
nuz? "Piref, H. Ö kkeş - M ösyö Van Goh'da Osman Hamdı Bey 
Taklidçiliğı". Efendim bu kadarla kalsa iyi... Hadi diyelim 
bu resimli kitabı görmezlikten geldik, ee peki, "Ev Hanım­
ları için On Kısımda Kolay Resim Sanatı" başlıklı kitaba ne 
demeli? Yazan kim biliyor musunuz? İlmiye Ökkeş! Ve ki­
tapta “teşbih teknikleri”, "reçeteler", "möblenıze uygun 
çerçeve seçimi”, "tezyini (süsleme) umumi" gibi kısımlar 
olduğunu (arka kapaktan) öğreniyoruz ki burada tekrarlar­
ken yüzüm kızanyor.
Derken, efendim, gözümüze bu başka kitap daha 
çarpıyor: "Cher Movalla: P icassodan Fikret M ualla’ya M ek­
tuplar (1939 -1 9 6 7 ) ", Yapık R eady Yayınlan. Bu kitabın ar­
ka kapağında da şunlar yazılı:".. .Nefiss... Bakın o zaman­
lar e-mail olsaydı bu eser mümkün olmazdı. Çünkü Fikret 
Mualla nerde, bilgisayar filan nerdee?..." Doğan Hızlan -  
Hürriyet.
Ah aziz Ökkeş Hocam, ah! Bu 
konuyu ilelebet saklı tutacaktım 
ama nafile; madem bu mesele 
san’at fuarlarına dek düştü, artık 
saklamanın manası ve önemi yok.
Baklayı ağzımdan çıkarıyorum. (Siz 
ve merhum büyükbabanız beni af­
fedin lütfen.)
Efendim, dünyaca meşhur sa­
natçı Vincent Van Gogh Beyefen- 
di’nin zamanında Japon resminden 
eline geçen baskılara bakarak etki­
lendiği malumdur. Lâkin, o zamanın 
Konstantinopol şehrinden (el alto­
dan) gelen Osman Hamdi Bey 
baskılarının da Mösyö Van Gogh’u 
etkilemiş olduğunu ben ve büyük­
babanız haricinde pek kimse bil­
mez.
Pırefesör H. Ökkeş
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Bu etki öyle bir etkidir ki, Mösyö Van Gogh Bey ün­
lü ressamımız Osman Hamdi Bey'in hayatını da taklit et­
meye yeltenecek mertebeye dek ileri gitmiştir. Örneğin o 
sıralar Paris Maslahatgüzarlığına bişekilde yolu düşen bü­
yükbabanıza Mösyö Van Gogh, benim elime tesadüfen 
geçmiş olan ve ailemizin nadide .mirasında bulunan dese­
ni imzalayarak hediye etmiştir (Bakınız: sayfa içindeki de­
sen).
Efendim malümünüzdür: Osman Hamdi 
Bey de zamanında Paris bulunmuştur. Ken­
disi orada iken yukarda adı geçen ressa­
mın kendi resimlerini taklit ettiğini duyun­
ca Van Gogh Bey'in kulağını çekmek is­
temiş olmasına rağmen tarihin garip cil­
vesi gereği —yani Mösyö Van Gogh'un o 
sırada tesadüfen kulağının kesik olması 
sebebi ile—  bu düşüncesini eyleme 
geçirememiştır.
Bilgilerinize arz etmeyi bir görev bitirim ve 
ilişikte bir kopyasını gönderdiğim desenin 
köşenizde yayımlanarak san'at ve bitim 
tarihimize ışık tutmasını dilerim.
Tuttuğunuz alta olsun Sayın Piref. Ökkeş 
Hocam."
İmza: Burhanettin Buhran (Em ekli Ressam  
ve Em ekli Sanat Eleştirm eni)
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